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Tiivistelmä 
Jos yhtiöt haluavat poiketa osakeyhtiön perusajatuksesta, jonka mukaan kaikki osakkeet 
tuottavat yhtäläiset oikeudet, niin yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä eri osakelajeille 
erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Vuonna 2006 astui voimaan uusi, muun muassa 
entistä tahdonvaltaisempi, osakeyhtiölaki. Tutkielmassa tarkastellaan osakeyhtiölain 
osakkeiden erilajisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja erilajisten osakkeiden käyttöä 
suomalaisissa yhtiöissä. Erityisessä tarkastelussa on lääkäriyhtiön osingonjakoa koskeva 
KHO:n ratkaisu 2008:6 ja siihen liittyvä verotuksellinen problematiikka. Tutkielmassa 
selvitetään myös äänivallaltaan toisistaan eroavien osakkeiden arvoa suomalaisissa 
julkisissa osakeyhtiöissä. Selvitykset koskevat Nasdaq OMX Helsinki päälistalla 
noteerattuja erilajisia osakkeita sekä julkisten yhtiöiden osakelajien yhdistämistilanteita. 
 
Yhtiölainsäädännössä ei rajoiteta erilajisille osakkeille muodostettavia oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Lääkäriyhtiötapaukseen liittyvä, hallituksen esitys työperäisen osingon 
verottamisesta palkkatulona, osoittaa kuitenkin, että sallivaan yhtiölainsäädäntöön voi 
tulla rajoituksia myös muusta lainsäädännöstä. Erilajisten osakkeiden arvoa koskevasta 
selvityksestä ilmenee, että äänivaltaan liittyy rahallinen arvo. Tarkastelussa mukana 
olleissa yhtiöissä enemmän ääniä omaaviin osakkeisiin liittyi keskimäärin noin 28 
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